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@Ɍɨɫɟɨɡɧɚɱɚɜɚɤɚɨɯɢɩɨɬɟɡɚ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɧɟɪɚʃɢɜɨɫɬɢɏɢɩɨɬɟɡɚɤɨʁɚɭɤʂɭɱɭʁɟɨɛɟɧɚɜɟɞɟɧɟɧɚɡɢɜɚ
ɫɟɯɢɩɨɬɟɡɚɠɢɜɨɬɧɨɝɫɬɪɟɫɚHQJOLIHVWUHVVK\SRWKHVLV>*U]\ZDF]HWDO@
ɋɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɦɨɠɟɫɟɨɞɪɟɞɢɬɢɤɚɨÄɤɨɧɫɬɪɭɤɬɤɨʁɢɨɞ
ɪɚɠɚɜɚɧɟɱɢʁɢɩɪɢɫɬɭɩɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɩɨɠɟʂɧɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚɛɢɥɢɨɧɢɦɚ
ɬɟɪɢʁɚɥɧɚɞɨɛɪɚɧɨɜɚɰɦɨʄɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟɦɪɟɠɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɢɥɢɨɛɪɚɡɨɜɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ´>2DNHV	5RVVLɩɪɟɦɚ
2DNHV	.DXIPDQ@ɋɬɪɟɫɫɟɦɨɠɟɨɞɪɟɞɢɬɢɤɚɨÄɨɞɧɨɫɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɨɛɟɢɨɤɨɥɢɧɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨɝɚɨɫɨɛɚɩɪɨɰɟʃɭʁɟɞɚɧɟɤɢɚɫɩɟɤɬɨɤɨɥɢɧɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɟɩɪɟɬʃɭɝɭɛɢɬɚɤɢɥɢɢɡɚɡɨɜɡɚʃɟɧɟɫɧɚɝɟɩɪɢɱɟɦɭɫɟʁɚɜʂɚʁɭ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟɩɪɨɦɟɧɟɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɲɤɟɪɚɜɧɨɬɟɠɟ´>=RWRYLü@
ɈɜɨɨɞɪɟɻɟʃɟɭɤʂɭɱɭʁɟɤɚɤɨɧɚɝɥɚɲɚɜɚɁɨɬɨɜɢʄɟɜɚ>LELG@ɞɜɚɝɥɚɜɧɚɫɯɜɚ
ɬɚʃɚɫɬɪɟɫɚɭɩɫɢɯɨɥɨɲɤɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ±ɫɬɪɟɫɤɚɨɞɨɝɚɻɚʁɢɤɚɨɪɟɚɤɰɢ
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ʁɚɧɚɞɨɝɚɻɚʁȾɚɤɥɟɤʂɭɱɧɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟɫɬɪɟɫɚɫɭɨɞɪɟɻɟɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɥɢ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɭɫɩɨʂɚɲʃɨʁɫɪɟɞɢɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚɩɪɨɰɟɧɚ
ɞɨɝɚɻɚʁɚɢɡɦɟɧɟɭɩɫɢɯɨɥɨɲɤɨɦɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭɮɢɡɢɨɥɨɲɤɟɩɪɨɦɟɧɟ
ɢɞɨɠɢɜʂɚʁɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝɩɪɨɰɟɫɚɩɪɢɱɟɦɭɫɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɟɻɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬ
ɱɢɧɢɥɚɰɚɢɡɞɨɦɟɧɚɨɤɨɥɢɧɟɢɢɡɞɨɦɟɧɚɨɫɨɛɟɤɨʁɚɞɨɠɢɜʂɚɜɚɫɬɪɟɫɤɚɨ
ɢɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɩɨɦɟɧɭɬɢɯɱɢɧɢɥɚɰɚɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɬɟɤɭʄɟɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
ɂɞɨɤɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚɚɤɭɬɧɚɩɨʁɚɜɚɫɬɪɟɫɚɧɟɦɨɪɚɛɢɬɢɧɚɪɨɱɢɬɨɲɬɟɬɧɚ
ɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɦɢɱɚɤɭɨɞɪɟɻɟɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɦɨɠɟɛɢɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɚɫɜɢɦʁɟɞɪɭɝɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɭɫɥɭɱɚʁɭɟɩɢɡɨɞɢɱɧɨɝɚɤɭɬɧɨɝɫɬɪɟɫɚɚʁɨɲ
ɜɢɲɟɭɫɥɭɱɚʁɭɯɪɨɧɢɱɧɟɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɉɨɬɨʃɢɫɟɦɨɠɟɨɞɪɟɞɢɬɢ
ɤɚɨÄɫɬɪɟɫɤɨʁɢތɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨ¶ɢɫɬɪɚʁɚɜɚɢɥɢɬɪɚʁɟɞɭɝɨɛɢɥɨɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨ
ɫɟɫɬɚɥɧɨɢɡɧɨɜɚʁɚɜʂɚɢɥɢɟɩɢɡɨɞɢɱɧɨɢɥɢɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɛɢɥɨɡɛɨɝɬɨɝɚ
ɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɡɛɢʂɧɟɩɪɟɬʃɟɤɨʁɢɦɚɫɟɬɟɲɤɨɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚɢɤɨʁɟʁɟ
ɬɟɲɤɨɩɪɟɜɚɡɢʄɢɌɨɫɟɨɞɧɨɫɢɢɧɚɫɜɟɨɤɨɥɧɢɫɬɪɟɫɭɫɥɟɞɜɢɲɟɢɥɢɦɚʃɟ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɢɯɫɬɪɟɫɨɪɚɫɚɞɪɠɚɧɢɯɭɠɢɜɨɬɧɢɦɢɥɢɪɚɞɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɢ
ɧɚɚɤɭɬɧɨɢɧɰɢɞɟɧɬɧɟɫɬɪɟɫɨɪɟɱɢʁɢɟɮɟɤɬɢɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭɞɚɩɨɫɬɨʁɟɢ
ɢɡɜɚɧɢɧɢɰɢɪɚʁɭʄɟɝɞɨɝɚɻɚʁɚ´>%DXPHWDO@ɍɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦɭɫɥɨ
ɜɢɦɚɤɚɨɲɬɨʁɟɪɚɬɫɬɪɟɫɦɨɠɟɞɨɜɟɫɬɢɞɨɩɨɬɩɭɧɨɝɮɢɡɢɱɤɨɝɢɩɫɢɯɢɱ
ɤɨɝɤɪɚɯɚ>2SDOLü@Ʉɚɤɨʁɟɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɯɪɨɧɢɱɧɨɦɫɬɪɟɫɭɩɨɬɟɧɰɢ
ʁɚɥɧɨɧɚɪɨɱɢɬɨɲɬɟɬɧɚɩɨɤɜɚɥɢɬɟɬɡɞɪɚɜʂɚɨɜɞɟʁɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɮɨɤɭɫ
ɧɚʃɨʁɄɨɪɢɫɧɨʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɢɬɨɞɚɭɨɜɨɦɫɦɢɫɥɭɩɨɡɢɬɢɜɧɢɢɧɟɝɚɬɢɜ
ɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɧɢɫɭɢɫɬɨ±ɞɨɤɧɟɝɚɬɢɜɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɭɡɪɨɤɭʁɭɧɭɠɧɨɫɬɚɞɚɩɬɚ
ɰɢʁɟɢɲɬɟɬɧɟɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɤɟɩɪɨɦɟɧɟɬɨɫɟɧɟɦɨɠɟɪɟʄɢɢɡɚɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɞɨɝɚɻɚʁɟɤɨʁɢɫɭɫɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɤɨɦɨɦɟɬɟɧɨɲʄɭɫɚɦɨɫɥɚɛɨɩɨɜɟɡɚɧɢɚ
ɭɝɥɚɜɧɨɦɧɢɫɭɭɨɩɲɬɟ>7KRLWVɩɪɟɦɚ7KRLWV@
ɉɪɢɩɚɞɧɢɰɢɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟɜɪɫɬɟɫɬɪɟɫɚ>3HDUOLQ@ɑɚɤɢɚɤɨʁɟɜɪɫɬɚɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟ
ɫɨɪɢɦɚɫɥɢɱɧɚɡɚɧɢɠɟɢɜɢɲɟɫɥɨʁɟɜɟɩɨɫɥɟɞɢɰɟɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚʃɚɨɜɢɯ
ɫɬɪɟɫɨɪɚɦɨɝɭɛɢɬɢɭɫɥɨɜʂɟɧɟɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɩɨɥɨɠɚʁɟɦɇɚʁɡɚɞɪɟ
ɫɭɪɫɢɤɨʁɢɫɟɦɨɝɭɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɢɭɰɢʂɭɩɪɟɜɥɚɞɚɜɚʃɚɫɬɪɟɫɚɬɚɤɨɻɟɦɨɝɭ
ɜɚɪɢɪɚɬɢɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɩɨɥɨɠɚʁɚ>3HDUOLQ@Ɉɤɢɞɚɱɢɫɬɪɟɫɚɤɚɨɢ
ɞɪɭɝɢɯɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɟɦɨɰɢʁɚɦɨɝɭɛɢɬɢɧɚʁɪɚɡɥɢɱɢɬɢʁɢɠɢɜɨɬɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢ
ȼɢɲɢɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɦɟɻɭɬɢɦɦɨɠɟɧɚɜɢɲɟɧɚɱɢɧɚɭɬɢɰɚɬɢ
ɧɚɬɨɞɚɫɟɭɬɢɰɚʁɨɜɚɤɜɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɭɦɚʃɢɢɥɢɫɩɪɟɱɢɄɚɨɲɬɨʁɟɩɨɦɟ
ɧɭɬɨɜɢɲɢɩɨɥɨɠɚʁɩɪɨɫɬɨɫɦɚʃɭʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɭɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚȾɪɭɝɨɜɢɲɢɩɨɥɨɠɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɨɡɧɚɱɢɢɜɢɲɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɢ
ɩɫɢɯɢɱɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚɤɨʁɢɫɟɦɨɝɭɤɨɪɢɫɬɢɬɢɭɰɢʂɭɩɪɟɜɥɚɞɚɜɚʃɚɫɬɪɟɫɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɫɚɦɢɦɬɢɦɡɧɚɱɢɢɦɚʃɭɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɧɚɫɬɪɟɫɧɚɢɫɤɭɫɬɜɚ
Ɍɚɤɨɩɨʁɟɞɢɧɰɢɧɢɠɢɯɩɨɥɨɠɚʁɚɦɨɝɭɢɦɚɬɢɦɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚɫɬɜɨɪɟ
ɢɨɞɪɠɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɦɪɟɠɟɤɨʁɟɛɢɦɨɝɥɟɞɚɭɛɥɚɠɟɟɮɟɤɬɟɫɬɪɟɫɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚ
>+RXVHHWDO@ɂɫɬɨɬɚɤɨɱɚɤɢɩɪɢʁɟɞɧɚɤɨʁɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɨɪɢɦɚ
ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟʁɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɜɢɲɟɧɚɪɭɲɟɧɨɤɨɞɩɪɢɩɚɞ
ɧɢɤɚɧɢɠɢɯɫɥɨʁɟɜɚ>.HVVOHU@ɂɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɢɯɌɨɢɬɫɨɜɚ>7KRLWV@
ɧɚɜɨɞɢɞɚɢɚɤɨɩɨɫɬɨʁɟɜɚɪɢʁɚɰɢʁɟɭɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ
ɩɨɥɨɠɚʁɚɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɭɝɟɪɢɲɟɞɚɫɭɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ
ɧɢɠɢɯɫɥɨʁɟɜɚɩɨɫɟɛɧɨɨɫɟɬʂɢɜɢɧɚɫɬɪɟɫɨɪɟ±ɤɚɞɚɫɟɩɨɪɟɞɢɫɚɫɥɢɱɧɢɦ
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ɲɬɜɟɧɢɯɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɧɚʁɱɟɲʄɟɦɟɪɟɧɩɪɢɯɨɞɨɜɧɢɦɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɦɚ
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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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:DJVWDII	'RRU
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ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɡɢɊɢɱɚɪɞȼɢɥɤɢɧɫɨɧɢɄɟʁɬɉɢɤɟɬ>:LONLQVRQ
	3LFNHWW@ɬɜɪɞɟɞɚɞɪɭɲɬɜɟɧɟɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɭɡɪɨɤɭʁɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɟɩɭɬɟɦɬɡɜɫɬɚɬɭɫɧɟɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬɢɲɬɨʁɟɬɟɪɦɢɧɩɪɟɭɡɟɬɨɞ
ɮɢɥɨɡɨɮɚȺɥɚɧɚɞɟȻɨɬɨɧɚɇɚɢɦɟɭɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦɡɟɦʂɚɦɚɜɟʄɞɭɠɟɨɞ
ɩɨɥɚɜɟɤɚɩɨɫɬɨʁɢɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɪɚɫɬɚɞɟɩɪɟɫɢʁɟɤɨʁɚʁɟɱɜɪɫɬɨɩɨɜɟɡɚɧɚɫ
ɚɧɤɫɢɨɡɧɨɲʄɭ±ɤɚɞɚɫɟɢɦɚʁɟɞɧɨɨɛɢɱɧɨɫɟɢɦɚɢɞɪɭɝɨɚɢɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢ
ɢɯɫɥɢɱɧɨɬɪɟɬɢɪɚʁɭɪɚɫɬɞɟɩɪɟɫɢʁɟɢɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬɢɢɡɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟɭɝɟ
ɧɟɪɚɰɢʁɭʁɟɫɜɟɜɟʄɢ±ɨɧɡɚɯɜɚɬɚɩɨʁɟɞɢɧɰɟɢɡɫɜɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɤɥɚɫɚɢ
ɬɢɩɨɜɚɩɨɪɨɞɢɰɚ>&ROOLVKDZHWDOɩɪɟɦɚ:LONLQVRQ	3LFNHWW@
Ɇɟɻɭɬɢɦɭɢɫɬɨɦɩɟɪɢɨɞɭʁɟɬɚɤɨɻɟɨɬɤɪɢɜɟɧɧɚɜɨɞɟɚɭɬɨɪɢɢɪɚɫɬɫɚ
ɦɨɩɨɲɬɨɜɚʃɚ±ɨɫɟʄɚʁɚɩɨɜɟɪɟʃɚɢɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚɫɟɛɟɩɨɧɨɫɚɡɧɚɱɚʁɚɫɨɩ
ɫɬɜɟɧɟɥɢɱɧɨɫɬɢɢɬɞɈɜɚɧɚɢɡɝɥɟɞɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɨɛʁɚɲʃɚɜɚ
ɫɟɱɢʃɟɧɢɰɨɦɞɚʂɭɞɢɩɨɫɬɚʁɭɫɜɟɜɢɲɟɚɧɤɫɢɨɡɧɢɩɨɜɨɞɨɦɬɨɝɚɤɚɤɨɢɯ
ɞɪɭɝɢɜɢɞɟɢɲɬɚɞɪɭɝɢɦɢɫɥɟɨʃɢɦɚɲɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢʃɢɯɨɜɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ
ɩɨɤɭɲɚʁɞɚɩɨɞɭɩɪɭɩɨɜɟɪɟʃɟɢɫɢɝɭɪɧɨɫɬɭɫɚɦɟɫɟɛɟɄɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟɚɭɬɨ
ɪɢɧɚɜɨɞɟɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭÄɡɞɪɚɜɨɝ´ɢÄɧɟɡɞɪɚɜɨɝ´ɨɛɥɢɤɚɫɚɦɨɩɨɲɬɨɜɚ
ʃɚɝɞɟɩɪɜɢɡɧɚɱɢɪɟɚɥɧɨɡɚɫɧɨɜɚɧɨɫɟʄɚʁɩɨɜɟɪɟʃɚɭɫɟɛɟɫɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɢɩɪɟɰɢɡɧɨɦɩɟɪɰɟɩɰɢʁɨɦɫɜɨʁɢɯɫɧɚɝɚɢɫɥɚɛɨɫɬɢɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɫɢɬɭɚɰɢ
ʁɚɦɚɚɞɪɭɝɢɭɤʂɭɱɭʁɟɩɨɪɢɰɚʃɟɫɜɨʁɢɯɫɥɚɛɨɫɬɢɢɤɨɧɫɬɚɧɬɧɭɬɟɠʃɭɞɚ
ɫɟɫɬɜɨɪɢɢɨɞɪɠɢɩɨɡɢɬɢɜɧɚɫɥɢɤɚɨɫɟɛɢɦɟɻɭɞɪɭɝɢɦɚɡɚɬɢɦɩɪɟɤɨɦɟɪ
ɧɭɩɪɟɨɤɭɩɚɰɢʁɭɫɨɛɨɦɫɜɨʁɢɦɭɫɩɟɯɨɦɢɢɡɝɥɟɞɨɦɭɨɱɢɦɚɞɪɭɝɢɯɛɟɡ
ɨɫɟʄɚʁɧɨɫɬɡɚɞɪɭɝɟɤɚɨɢɥɨɲɟɪɟɚɤɰɢʁɟɧɚɤɪɢɬɢɤɟɤɨʁɟɢɦɫɟɭɩɭʄɭʁɭ
Äȴɭɞɫɤɚɛɢʄɚɬɟɠɟɞɚɨɱɭɜɚʁɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨɫɚɦɨɩɨɢɦɚʃɟɢɨɫɟɬʂɢɜɚ
ɫɭɧɚɩɪɟɬʃɟɤɨʁɟɦɨɝɭɞɚɭɝɪɨɡɟʃɢɯɨɜɞɪɭɲɬɜɟɧɢɫɬɚɬɭɫɢɥɢɢɦɢʇ
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Ɍɟɩɪɟɬʃɟɫɬɜɚɪɚʁɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɡɚɝɭɛɢɬɚɤɫɚɦɨɩɨɲɬɨɜɚʃɚ´>'LFNHUVRQ	
.HPHQ\ɩɪɟɦɚ:LONLQVRQ	3LFNHWW@ɉɪɟɦɚȼɢɥɤɢɧɫɨɧɭɢɉɢ
ɤɟɬɨɜɨʁɧɢɜɨɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚʁɟɞɧɨɝɨɞɯɨɪɦɨɧɚɫɬɪɟɫɚɩɨɫɟɛɧɨɪɚɫɬɟ
ɤɚɞɚʂɭɞɢɨɫɟʄɚʁɭɞɚɞɪɭɝɢɞɨɧɨɫɟɧɟɝɚɬɢɜɧɟɫɭɞɨɜɟɨʃɢɦɚȾɚʂɟɝɥɚɜɧɢ
ɢɧɚʁɦɨʄɧɢʁɢɢɡɜɨɪɢɫɬɪɟɫɚɤɨʁɢɭɬɢɱɭɧɚɡɞɪɚɜʂɟɫɩɚɞɚʁɭɭɬɪɢɤɚɬɟɝɨ
ɪɢʁɟɧɢɡɚɤɫɨɰɢʁɚɥɧɢɩɨɥɨɠɚʁɦɚʃɚɤɩɪɢʁɚɬɟʂɚɢɫɬɪɟɫɭɪɚɧɨɦɭɡɪɚɫɬɭ
ɉɨɥɨɠɚʁɢɛɨɝɚɬɫɬɜɨɧɟɭɬɢɱɭɫɚɦɨɧɚɫɥɢɤɭɨɫɟɛɢɜɟʄɢɫɥɢɤɭɨɧɚɦɚ
ɫɚɦɢɦɚɭɨɱɢɦɚɞɪɭɝɢɯɌɚɤɨɪɚɫɬɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɞɨɜɨɞɢɞɨ
ɪɚɫɬɚɫɬɚɬɭɫɧɟɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬɢɌɨɩɨɫɬɚʁɟɫɜɟɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟɭɦɨɞɟɪɧɢɦ
ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ±ɫʁɚɱɚʃɟɦɭɥɨɝɟɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɫɬɚɬɭɫɚɧɚɭɲɬɪɛɩɪɢɩɢɫɚɧɨɝ
ɋɬɪɟɫɨɜɢɢɡɚɡɜɚɧɢɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɜɨɞɟɞɨɜɟʄɟɫɦɪɬɧɨɫɬɢɭɧɭɬɚɪɩɨɩɭɥɚ
ɰɢʁɟɁɚɬɨʁɟɬɜɪɞɟɚɭɬɨɪɢɭɧɭɬɚɪɦɨɞɟɪɧɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɦɚɬɟ
ɪɢʁɚɥɧɢɯɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɝɥɚɜɧɚɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɚɥɢɢɡɞɪɚɜ
ɫɬɜɟɧɨɝɫɬɚʃɚɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚɭɨɩɲɬɟɌɟɨɪɢʁɚɫɬɚɬɭɫɧɟɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬɢɞɚɤɥɟ
ɧɚɥɚɠɟɞɚʂɭɞɢɩɨɪɟɞɟɫɟɛɟɫɞɪɭɝɢɦɚɭɞɪɭɲɬɜɭɭɜɪɥɨɲɢɪɨɤɨɦɫɦɢ
ɫɥɭɢɨɫɟʄɚʁɭɫɟɩɪɢɥɢɱɧɨɚɧɤɫɢɨɡɧɨɩɨɩɢɬɚʃɭɫɜɨʁɟɪɟɥɚɬɢɜɧɟɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɌɢɦɟɫɟɨɧɚɨɫɥɚʃɚɧɚɬɟɨɪɢʁɭɪɟɥɚɬɢɜɧɟɞɟɩɪɢɜɚɰɢʁɟɌɚɤɨʁɟɩɭɤɚɩɟɪ
ɰɟɩɰɢʁɚɥɨɲɢʁɟɝɩɨɥɨɠɚʁɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨɥɨɠɚʁɧɟɤɨɝɞɪɭɝɨɝɚɧɟɦɨɝɭʄ
ɧɨɫɬɢɤɨʁɟɩɨɬɢɱɭɢɡɚɩɫɨɥɭɬɧɨɛɨʂɟɝɩɨɥɨɠɚʁɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɭɡɪɨɱɧɢɤ
ɫɬɪɟɫɚ,
ɉɊȿȽɅȿȾȾɈɋȺȾȺɒȵɂɏɂɋɌɊȺɀɂȼȺȵȺ
Ɉɞɫɪɟɞɢɧɟɢɯɤɚɞɚɫɟɧɚɜɟɥɢɤɨɨɬɩɨɱɟɥɨɫɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟɦɩɨ
ɜɟɡɚɧɨɫɬɢɢɡɦɟɻɭɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɫɩɪɨ
ɜɟɞɟɧʁɟɜɟɨɦɚɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɂɩɨɪɟɞɲɢɪɨɤɨɝ
ɤɨɧɫɟɧɡɭɫɚɨɦɟɻɭɫɨɛɧɨʁɩɨɡɢɬɢɜɧɨʁɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɭɭɨɞɪɟɻɟ
ɧɨʁɦɟɪɢɢɡɦɟɲɚɧɢɇɚʁɱɟɲʄɟɤɨɪɢɲʄɟɧɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭ
ʁɟɧɢɜɨɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɭɝɥɚɜɧɨɦɡɛɨɝɫɜɨʁɢɯɲɢɪɨɤɢɯɪɟɝɭɥɚɬɨɪɧɢɯ
ɭɬɢɰɚʁɚɤɨʁɢɩɨɤɪɢɜɚʁɭɰɟɧɬɪɚɥɧɢɧɟɪɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢɢɢɦɭɧɢ
ɫɢɫɬɟɦ>0LOOHUHWDO@ɇɚɩɪɢɦɟɪɄɨɟɧɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>&RKHQ'R\OH	
%DXPD&RKHQ6FKZDUW]HWDO@ɨɬɤɪɢɥɢɫɭɞɚʁɟɧɢɠɢɫɨɰɢɨ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚMɩɨɜɟɡɚɧɫɜɢɲɢɦɧɢɜɨɢɦɚɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɧɟɡɚɜɢɫɧɨ
ɨɞɪɚɫɟɫɬɚɪɨɫɬɢɩɨɥɚɢɬɟɥɟɫɧɟɬɟɠɢɧɟɊɨɫɦɨɧɞɢȻʁɨɪɧɬɨɪɩ>5RVPRQG
DQG%M|UQWRUS@ɨɬɤɪɢɥɢɫɭɞɚʁɟɧɢɡɚɤɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɦɟ
ɪɟɧɡɚɧɢɦɚʃɟɦɩɨɜɟɡɚɧɫɜɟʄɢɦɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɦɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɚɥɢɢ
ɝɨʁɚɡɧɨɲʄɭɢɲɬɨɞɭɠɟɬɪɚʁɟɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɧɢɠɢɦɫɥɨʁɟɜɢɦɚɬɨɫɭɧɚɜɟɞɟɧɟ
Ʉɚɤɨɬɜɪɞɟȼɢɥɤɢɧɫɨɧɢɉɢɤɟɬɨɜɚɡɧɚɱɚʁɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɧɚɦɟɧɬɚɥɧɨɛɥɚɝɨɫɬɚ
ʃɟɨɝɥɟɞɚɫɟɭɯɟɦɢʁɫɤɢɦɩɪɨɰɟɫɢɦɚɭɦɨɡɝɭɋɟɪɨɬɨɧɢɧɢɞɨɩɚɦɢɧɫɩɚɞɚʁɭɭɯɨɪɦɨɧɟɤɨʁɢ
ɢɝɪɚʁɭɜɚɠɧɭɭɥɨɝɭɭɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟʃɚɤɨɞʂɭɞɢɧɢɫɤɢɧɢɜɨɢɥɭɱɟʃɚɨɜɢɯɯɨɪɦɨ
ɧɚɩɨɜɟɡɚɧɢɫɭɫɞɟɩɪɟɫɢʁɨɦɢɞɪɭɝɢɦɦɟɧɬɚɥɧɢɦɞɟɜɢʁɚɰɢʁɚɦɚȾɚɭɞɢȽɨɥɞɦɚɧ>'RZG	
*ROGPDQ@ɧɚɜɨɞɟɞɚɦɧɨɝɟɫɬɭɞɢʁɟɧɚɞɧɟʂɭɞɫɤɢɦɩɪɢɦɚɬɢɦɚɩɨɤɚɡɭʁɭɞɚɠɢɜɨɬɢʃɟ
ɧɢɠɟɝɩɨɥɨɠɚʁɚɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɢɦɚʁɭɜɢɲɟɧɢɜɨɟɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɱɟɲʄɟɨɛɨʂɟɜɚʁɭɨɞ
ɤɨɪɨɧɚɪɧɟɛɨɥɟɫɬɢɢɩɨɞɥɨɠɧɢʁɟɫɭɢɧɮɟɤɰɢʁɚɦɚɁɚɝɨɜɨɪɧɢɰɢɢɞɟʁɟɞɚʁɟɫɬɪɟɫɦɟɯɚɧɢɡɚɦ
ɤɨʁɢɧɚɨɜɚʁɧɚɱɢɧɭɬɢɱɟɧɚɡɞɪɚɜʂɟɭɝɥɚɜɧɨɦɫɟɫɥɚɠɭɞɚʁɟɪɟɱɨɦɟɯɚɧɢɡɦɭɤɨʁɢɤɨɞʂɭɞɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟɧɚɢɫɬɢɧɚɱɢɧɤɚɨɢɤɨɞɞɪɭɝɢɯɩɪɢɦɚɬɚ
Ɂɚɤɪɢɬɢɤɟɭɩɭʄɟɧɟȼɢɥɤɢɧɫɨɧɭɢɉɢɤɟɬɨɜɨʁɜɢɞɟɬɢ >6DXQGHUV@
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ɩɨɫɥɟɞɢɰɟɜɢɲɟɢɡɪɚɠɟɧɟȼɟʄɢɛɪɨʁɝɨɞɢɧɚɩɪɨɠɢɜʂɟɧɭɫɢɪɨɦɚɲɬɜɭ
ɭɩɨɡɢɬɢɜɧɨʁʁɟɤɨɪɟɥɚɰɢʁɢɢɫɚɞɢɫɪɟɝɭɥɚɰɢʁɨɦɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɨɝɫɢɫɬɟ
ɦɚ>(YDQV	.LP@Ʌɢɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>/LHWDO@ɨɬɤɪɢɥɢɫɭɞɚɧɢɠɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɜɨɞɢɞɨɝɨɬɨɜɨɞɭɩɥɢɪɚʃɚɥɭɱɟʃɚɧɢɜɨɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɩɪɢɛɭɻɟʃɭ
Ⱦɚʂɟɭɬɜɪɻɟɧɨʁɟɞɚɞɟɰɚɤɨʁɚɩɨɬɢɱɭɢɡɧɢɠɢɯɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɫɥɨʁɟɜɚ
ɢɦɚʁɭɡɧɚɱɚʁɧɨɜɢɲɟɧɢɜɨɟɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɧɟɝɨɞɟɰɚɢɡɜɢɲɢɯɫɥɨʁɟɜɚ
ɚɬɚɜɟɡɚɩɨɫɬɚʁɟɡɧɚɱɚʁɧɚɜɟʄɧɚɭɡɪɚɫɬɭɨɞɲɟɫɬɝɨɞɢɧɚɇɢɜɨɥɭɱɟʃɚ
ɤɨɪɬɢɡɨɥɚɤɨɞɞɟɰɟɡɧɚɱɚʁɧɨʁɟɩɨɜɟɡɚɧɢɫɦɚʁɱɢɧɨɦɞɟɩɪɟɫɢʁɨɦ>/XSLHQ
HWDO@ɉɨɱɟɬɧɚɮɚɡɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢɩɨɜɟɡɚɧɚʁɟɫɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢɦɚɥɢ
ɩɨɜɢɲɟɧɢɦɥɭɱɟʃɟɦɤɨɪɬɢɡɨɥɚɢɜɟʄɢɦɧɢɜɨɨɦɭɤɭɩɧɨɝɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɚ
>$UQHW]HWDO@Ʉɚɤɨʁɟɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɧɟɝɚɬɢɜɧɨɩɨɜɟɡɚɧɫ
ɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɨɦɫɬɪɟɫɧɢɯɠɢɜɨɬɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɢɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚɫɬɪɟɫɦɧɨɝɟ
ɫɬɜɚɪɢɢɡɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɤɪɭɠɟʃɚɤɨʁɟɫɟɩɟɪɰɢɩɢɪɚʁɭɤɚɨɫɬɪɟɫɧɟɤɚɨɲɬɨ
ɫɭɡɥɨɱɢɧɢɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɪɚɫɢɟɬɧɢɰɢɬɟɬɭɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɢɬɞɱɟɲʄɟ
ɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭɩɨʁɟɞɢɧɰɢɧɢɠɟɝɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚ>/DQW]HWDO
@
ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟȻɪɚɧɬɲɬɟɬɟɪɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>%UDQGWVWlGWHUHWDO@
ɨɬɤɪɢɥɢɫɭɞɚʁɟɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɦɟɪɟɧɫɬɟɩɟɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɡɚɧɢɦɚʃɟɦɩɨɡɢɬɢɜɧɨɩɨɜɟɡɚɧɫɥɭɱɟʃɟɦɤɨɪɬɢɡɨɥɚɌɚɤɨɻɟɲɬɨɫɟɬɢɱɟ
ɫɬɚɪɨɫɬɢɨɧɢɫɭɨɬɤɪɢɥɢɞɚʁɟɤɨɞɠɟɧɚɢɡɪɚɠɟɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɚɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚ
ɢɡɦɟɻɭɧɢɜɨɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɢɫɬɚɪɨɫɬɢɞɨɤɤɨɞɦɭɲɤɚɪɚɰɚɧɢʁɟɛɢɥɨɡɧɚɱɚʁ
ɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚɫɬɚɪɨɫɬɢɢɧɚɱɟɲɬɨɫɟɬɢɱɟɛɪɚɱɧɨɝɫɬɚɬɭɫɚɬɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ʁɟɩɨɤɚɡɚɥɨɞɚʁɟɤɨɞɜɟɧɱɚɧɢɯɩɚɪɨɜɚɭʁɭɬɚɪʃɢɦɩɟɪɢɨɞɢɦɚɜɟʄɟɥɭɱɟʃɟ
ɤɨɪɬɢɡɨɥɚɌɚɤɨɻɟɑɟɧɢɉɚɬɟɪɫɨɧ>&KHQ	3DWHUVRQ@ɨɬɤɪɢɥɢɫɭɞɚ
ʁɟɧɢɠɢɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɩɨɜɟɡɚɧɫɧɢɠɢɦɥɭɱɟʃɟɦɤɨɪɬɢɡɨɥɚ
ɚɥɢɢɫɜɟʄɨɦɝɨʁɚɡɧɨɲʄɭɄɭɧɰȿɛɪɟɯɬɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>.XQ](EUHFKWHWDO
@ɤɨʁɢɫɭɩɪɨɭɱɚɜɚɥɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɫɬɪɟɫɭɧɚɩɨɫɥɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨɥ
ɨɬɤɪɢɥɢɫɭɞɚʁɟɧɢɜɨɤɨɪɬɢɡɨɥɚɩɪɢɛɭɻɟʃɭɡɚɨɛɚɩɨɥɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨɩɨɜɟ
ɡɚɧɫɜɟɥɢɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚɧɚɪɚɞɧɨɦɦɟɫɬɭɢɞɚɨɜɚɜɟɡɚɨɩɚɞɚɫɪɚɫɬɨɦ
ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚȳɟɞɧɚɫɬɭɞɢʁɚɤɨʁɚʁɟɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɫɬɪɟɫɭɦɟ
ɪɢɥɚɫɚɦɨɩɪɨɰɟɧɨɦɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɞɚɫɭɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɜɢɲɢɯ
ɫɥɨʁɟɜɚɭɜɟʄɨʁɦɟɪɢɢɡɥɨɠɟɧɢɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦɫɬɪɟɫɨɪɢɦɚɦɟɻɭɬɢɦɨɧɢ
ɦɚɤɨʁɢɫɭɫɥɚɛɢʁɟɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ>*U]\ZDF]HWDO@Ⱦɚʂɟɨɬɤɪɢɜɟɧɨ
ʁɟɞɚɞɟɰɚɢɡɦɟɻɭɲɟɫɬɢɞɟɫɟɬɝɨɞɢɧɚɫɬɚɪɨɫɬɢɤɨʁɚɩɨɬɢɱɭɢɡɞɨɦɚʄɢɧ
ɫɬɚɜɚɧɢɠɟɝɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɢɦɚʁɭɡɧɚɬɧɨɜɟʄɟɧɢɜɨɟɥɭɱɟʃɚ
ɤɨɪɬɢɡɨɥɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɟɰɭɢɡɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɜɢɲɟɝɩɨɥɨɠɚʁɚɦɟɻɭɬɢɦ
ɨɜɚɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚɧɟɫɬɚʁɟɧɚɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɦɭɡɪɚɫɬɭɌɚɤɨɻɟɦɚʁɤɟɧɢɠɟɝ
ɩɨɥɨɠɚʁɚɢɦɚʁɭɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɤɚɜɢɲɟɦɫɬɟɩɟɧɭɞɟɩɪɟɫɢʁɟɢɧɟɡɞɪɚɜɢɯɨɛɥɢ
ɤɚɩɨɧɚɲɚʃɚɞɨɤɦɚʁɤɟɜɢɲɟɝɩɨɥɨɠɚʁɚɦɨɝɭɞɚɫɟɜɢɲɟɫɬɪɟɫɢɪɚʁɭɭɜɟɡɢ
ɫɩɨɫɥɨɜɧɢɦɢɥɢɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɩɢɬɚʃɢɦɚ>/XSLHQHWDO@ȳɟɞɧɨɢɫɬɪɚ
ɠɢɜɚʃɟɩɨɤɚɡɚɥɨʁɟɞɚʁɟɤɨɞɠɟɧɚɡɧɚɱɚʁɧɨɜɢɲɟɥɭɱɟʃɟʁɭɬɚɪʃɟɝɤɨɪ
ɬɢɡɨɥɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɦɭɲɤɚɪɰɟɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚ
>:ULJKW	6WHSWRH@ȾɚɭɞɢȽɨɥɞɦɚɧ>'RZG	*ROGPDQ@ɧɢɫɭ
ɩɪɨɧɚɲɥɢɧɢɤɚɤɜɭɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɡɦɟɻɭɥɭɱɟʃɚɤɨɪɬɢɡɨɥɚɢɫɬɚɬɭɫɚ
ɑɢʃɟɧɢɰɚɞɚɫɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɜɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜDʃɚɪɚɡɥɢɤɭʁɭɦɨɠɟɛɢɬɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚȻɚɭɦɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>%DXPHWDO@
ɧɚɜɨɞɟɞɚɩɪɨɛɥɟɦɦɨɠɟɛɢɬɢɭɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭʁɚɫɧɢɯɢɤɨɯɟɪɟɧɬɧɢɯɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɁɚɦɟɪɟʃɟɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚ
ʁɚɤɨɪɢɫɬɢɫɟɧɟɤɨɥɢɤɨɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɤɨʁɢɫɟɤɨɧɰɟɧɬɪɢɲɭ
ɧɚɡɚɧɢɦɚʃɟɩɪɢɯɨɞɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɬɞɆɟɻɭɬɢɦɢɚɤɨɫɭɦɟɻɭɫɨɛɧɨɩɨ
ɜɟɡɚɧɢɨɧɢɫɚɦɨɞɟɥɢɦɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɤɨɥɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɟɩɪɟɤɥɚɩɚʁɭ
ɚɢɩɨɫɪɟɞɭʁɭɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɧɚɱɢɧɟȺɤɨɫɟɤɚɨɩɨɤɚɡɚɬɟʂɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ
ɩɨɥɨɠɚʁɚɭɡɦɭɩɪɢɯɨɞɢɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɪɟɱʁɟɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɭɤɨʁɢɧɚɝɥɚɲɚ
ɜɚɜɢɲɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢɲɬɨʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɧɟɝɨɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɫɬɟɩɟɧɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɌɚɤɨɥɨɲɢʁɟɡɞɪɚɜʂɟɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚɧɢɠɟɝɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦ
ɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɦɨɠɟɛɢɬɢɪɟɡɭɥɬɚɬɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚɫɟɩɪɢɭɲɬɟ
ɭɫɥɭɝɟɢɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɤɨʁɢɫɭɛɢɬɧɢɡɚɤɜɚɥɢɬɟɬɡɞɪɚɜʂɚ>5DKNRQHQHWDO
@Ɍɚʁɦɟɯɚɧɢɡɚɦɫɟɞɚɤɥɟɪɚɡɥɢɤɭʁɟɨɞɪɟɰɢɦɨɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɢ
ɫɜɟɫɬɢɨɩɢɬɚʃɢɦɚɛɢɬɧɢɦɡɚɡɞɪɚɜʂɟɜɨʂɨɦɞɚɫɟɩɨɧɚɲɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɡɞɪɚɜɢɦɠɢɜɨɬɨɦɢɬɞɄɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɪɨɮɟɫɢʁɟɢɩɨ
ɫɥɨɜɧɨɨɤɪɭɠɟʃɟɦɨɝɭɛɢɬɢʁɚɤɦɟɯɚɧɢɡɚɦɩɭɬɟɦɤɨʁɟɝɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɬɢɱɟɧɚɧɢɜɨɞɟɩɪɟɫɢʁɟɉɚɩɚɫɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>3DSSDVHWDO@
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɧɚɜɨɞɟɤɚɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɩɨɥɨɠɚʁɚɤɨʁɢɧɚʁɛɨʂɟɨɛʁɚɲʃɚɜɚɪɚɡ
ɥɢɤɟɭɡɞɪɚɜʂɭ
ȳɨɲɧɟɤɢɨɞɪɚɡɥɨɝɚɡɛɨɝɤɨʁɢɯɩɨɫɬɨʁɟɜɟɥɢɤɟɜɚɪɢʁɚɰɢʁɟɭɪɟɡɭɥɬɚ
ɬɢɦɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɦɨɝɭɛɢɬɢɢɫɩɟɰɢʁɚɥɧɚɨɞɚɛɪɚɧɨɫɬɢɧɟɞɨɜɨʂɧɨɜɟ
ɥɢɤɢɭɡɨɪɰɢɚɭɫɥɭɱɚʁɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɤɨʁɚɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚʁɭɧɚɥɭɱɟʃɟɤɨɪ
ɬɢɡɨɥɚɢɬɨɲɬɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɩɨɫɬɨʁɟɜɟɥɢɤɟɜɚɪɢʁɚɰɢʁɟɭ
ɥɭɱɟʃɭɤɨɪɬɢɡɨɥɚɬɨɤɨɦɞɚɧɚɤɨʁɟɫɭɩɪɨɢɡɜɨɞɪɚɡɥɢɤɚɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɢɦɭɥɭɫɢɦɚ>'RZG	*ROGPDQ@Ɇɟɻɭɬɢɦɭɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɫɬɪɟɫɭɦɟɪɢɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨɬɭɫɭɬɚɤɨɻɟɢɡɪɚɠɟɧɟɬɟɲɤɨʄɟ
ɤɨʁɟɫɭɢɧɚɱɟɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɦɦɟɪɚɦɚɜɢɞɟɬɢ>Ɇɟɧɬɭɫ@
Ɉɫɢɦɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɡɪɨɤɜɚɪɢʁɚɰɢʁɚɦɨɝɭɛɢɬɢɢɫɬɜɚɪɧɟɪɚɡɥɢɤɟɢɡɦɟɻɭ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɤɚɨɲɬɨʁɟɨɬɤɪɢɜɟɧɨɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨʁɟɞɢɧɢɯɛɢɨɦɚɪɤɟɪɚɌɚɤɨ
ɫɭɆɚɪɬɢɤɚɢɧɟɧɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ>0DUWLNDLQHQHWDOɩɪɟɦɚ'RZG	
*ROGPDQ@ɨɬɤɪɢɥɢɞɚʁɟɜɢɲɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɫɬɚɬɭɫɩɨɜɟɡɚɧɫɧɢ
ɠɢɦɧɢɜɨɢɦɚɝɨʁɚɡɧɨɫɬɢɢɜɢɲɢɦ+'/ɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɨɦɤɨɞɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭ
ȿɧɝɥɟɫɤɨʁɚɥɢɭɫɥɭɱɚʁɭɦɭɲɤɚɪɚɰɚɭȳɚɩɚɧɭɜɚɠɢɫɭɩɪɨɬɧɨ
ɂɁɅɈɀȿɇɈɋɌɋɌɊȿɋɍɂɄȼȺɅɂɌȿɌɁȾɊȺȼȴȺ
ɍɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɢɡɦɟɻɭɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɢɧɚɪɭɲɚɜɚʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɡɞɪɚɜʂɚɤɚɤɨɭɫɨɦɚɬɫɤɨɦɬɚɤɨɢɭɦɟɧɬɚɥɧɨɦɫɦɢɫɥɭɞɜɚɛɢɨɥɨɲɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɟɫɦɚɬɪɚʁɭɤʂɭɱɧɢɦɫɢɦɩɚɬɢɱɤɢɧɟɪɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭ
ɫɧɨɯɢɩɨɮɢɡɧɨɚɞɪɟɧɚɥɧɚɨɫɚɅɭɱɟʃɟɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚɢɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚɞɜɚ
ɝɥɚɜɧɚɦɚɪɤɟɪɚɚɤɬɢɜɢɪɚʃɚɫɢɦɩɚɬɢɱɤɨɝɧɟɪɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɲɟɧɨʁɟ
ɬɨɤɨɦɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɚɤɭɬɧɢɦɫɬɪɟɫɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɚɭɫɥɭɱɚʁɭɩɪɟɬɟɪɚɧɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɦɨɠɟɞɨʄɢɞɨɫɥɚɛʂɟʃɚɢɦɭɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɯɟɦɨɞɢɧɚɦɢɱɤɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɚɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɫɬɢɫɪɱɚɧɢɯɪɢɬɦɨɜɚɢɞɨɧɟɭɪɨɯɟɦɢʁɫɤɨɝɞɢɫɛɚɥɚɧ
ɫɚȾɪɭɝɨɩɪɢɦɚɪɧɢɦɚɪɤɟɪɚɤɬɢɜɚɰɢʁɟɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɧɨɯɢɩɨɮɢɡɧɨɚɞɪɟ
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ɧɚɥɧɟɨɫɟɤɨɪɬɢɡɨɥɩɨɜɟɡɭʁɟɫɟɫɩɚɞɨɦɢɦɭɧɢɬɟɬɚɢɪɚɫɬɨɦɝɨʁɚɡɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚɤɪɜɧɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɨɦɧɚɝɥɭɤɨɡɭɞɢʁɚɛɟɬɟɫɨɦɬɢɩɚ
ɩɪɟɠɢɜʂɚɜɚʃɟɦɪɚɤɚɞɨʁɤɟɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢɦɩɚɞɨɦɭɫɬɚɪɨɫɬɢɝɭɛɢɬɤɨɦɩɚɦ
ʄɟʃɚɢɪɢɡɢɤɨɦɨɞɢɧɮɚɪɤɬɚɢɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɢɯɛɨɥɟɫɬɢ>&RKHQ'R\OH
	%DXPD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LGU@ɧɚɜɨɞɟɞɚɩɫɢɯɢɱɤɢɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɫɬɪɟɫɨɦɦɨɝɭɛɢɬɢ
ɚɤɭɬɧɚɪɟɚɤɰɢʁɚɧɚɫɬɪɟɫɩɨɫɬɬɪɚɭɦɚɬɫɤɢɫɬɪɟɫɧɢɩɨɪɟɦɟʄɚʁɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚɢɞɪɭɝɟɧɟɫɩɟɰɢɮɢɤɨɜɚɧɟɪɟɚɤɰɢʁɟɧɚɬɟɠɚɤɫɬɪɟɫ
Ⱦɨɤɫɟɧɚɚɤɭɬɧɢɫɬɪɟɫɦɨɠɟɪɟɥɚɬɢɜɧɨɥɚɤɨɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢɯɪɨɧɢɱɧɚ
ɚɤɬɢɜɚɰɢʁɚɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɧɨɯɢɩɨɮɢɡɧɨɚɞɪɟɧɚɥɧɟɨɫɟɨɲɬɟʄɭʁɟɫɩɪɟɝɟ
ɤɨʁɟɜɪɚʄɚʁɭɫɜɨʁɟɯɨɪɦɨɧɟɧɚɧɨɪɦɚɥɧɟɧɢɜɨɟɁɛɨɝɬɨɝɚʁɟɛɢɬɚɧɩɪɨɰɟɫ
ɚɥɨɫɬɚɡɟɬʁɩɪɨɰɟɫɩɪɢɤɨʁɟɦɨɪɝɚɧɢɡɚɦɩɨʁɚɱɚɜɚɨɞɧɨɫɧɨɭɬɢɲɚɜɚɩɨ
ʁɟɞɢɧɟɜɢɬɚɥɧɟɮɭɧɤɰɢʁɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɪɚɡɧɟɫɩɨʂɚɲʃɟɢɭɧɭɬɪɚɲʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɟɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ>*RWRYDFLGU@ɍɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɡɚɯɬɟɜɢɡɚɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚʁɚɜʂɚʁɭɩɪɟɜɢɲɟɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɢɥɢɭɱɟɫɬɚɥɨɩɨ
ɫɬɟɩɟɧɨɞɨɥɚɡɢɞɨɬɡɜɚɥɨɫɬɚɬɫɤɨɝɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚɬʁɞɨɢɫɰɪɩʂɭʁɭʄɟɝɟɮɟɤ
ɬɚɩɨɬɤɢɜɚɢɨɪɝɚɧɟɲɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɦɱɢɧɢɩɨɞɥɨɠɧɢʁɢɦɛɨɥɟɫɬɢɦɚɢɥɢ
ɪɚɡɜɢʁɚɜɟʄɩɨɫɬɨʁɟʄɟɂɚɤɨɭɫɢɬɭɚɰɢʁɢɢɡɧɟɧɚɞɧɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɧɚɪɟ
ɚɤɰɢʁɚɤɚɨɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɚɥɨɫɬɚɡɟɮɢɡɢɨɥɨɲɤɢɦɢɛɢɯɟʁɜɢɨɪɚɥɧɢɦɩɪɨ
ɰɟɫɢɦɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɨɦɨɝɭʄɚɜɚɩɪɟɠɢɜʂɚɜɚʃɟɯɪɨɧɢɱɧɢɫɬɪɟɫɦɨɠɟɭ
ɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɞɨɩɪɢɧɟɬɢɚɥɨɫɬɚɬɫɤɨɦɨɩɬɟɪɟʄɟʃɭ
Ȼɢɬɧɨʁɟɩɨɦɟɧɭɬɢɢɩɨɧɚɲɚʃɟɩɨɜɟɡɚɧɨɫɚɡɞɪɚɜʂɟɦɤɚɨʁɟɞɚɧɨɞ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɩɭɬɟɦɤɨʁɟɝɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɫɬɪɟɫɭɦɨɠɟɭɬɢɰɚɬɢɧɚɩɨɝɨɪɲɚʃɟ
ɡɞɪɚɜʂɚɇɚɱɢɧɢɫɯɪɚɧɟɮɢɡɢɱɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɥɢɩɭɲɟʃɟɨɫɢɦɲɬɨɫɭɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɨʁɦɟɪɢɩɨɜɟɡɚɧɢɫɚɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɩɨɥɨɠɚʁɟɦɢɢɡɥɨɠɟɧɨɲʄɭ
ɫɬɪɟɫɭɭɡɧɚɱɚʁɧɨʁɦɟɪɢɨɛɥɢɤɭʁɭɤɜɚɥɢɬɟɬɡɞɪɚɜʂɚɇɚɩɪɢɦɟɪɜɟʄɚɢɡ
ɥɨɠɟɧɨɫɬɫɬɪɟɫɭɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɩɨɥɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɜɟɡɚɧɚɫɜɟʄɢɦɭɧɨɲɟʃɟɦ
ɦɚɫɧɢʁɟɯɪɚɧɟɦɚʃɨɦɭɱɟɫɬɚɥɨɲʄɭɮɢɡɢɱɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɜɟʄɨɦɩɨɬɪɨ
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ɁȺɄȴɍɑȺɄ
ɍɪɚɞɭʁɟɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚɭɥɨɝɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝɭɬɢ
ɰɚʁɚɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɢɡɞɪɚɜʂɚɇɚʁɜɟʄɢ
ɛɪɨʁɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɤɚɡɭʁɟɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɭɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɡɦɟɻɭɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦ
ɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɞɪɚɜʂɚɢɧɟɝɚɬɢɜɧɭɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɡɦɟɻɭɩɨɥɨ
ɠɚʁɚɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɤɚɨɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɞɪɚɜʂɚɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɢɢɡɥɨɠɟ
ɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɫɭɭɬɨɦɫɦɢɫɥɭɧɚʁɦɚʃɟɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɢɢɬɨɧɚʁɱɟɲʄɟɭɫɥɟɞ
ɪɚɡɥɢɤɚɭɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɢɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɨʁɦɨɜɚɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ
ɨɞɚɛɪɚɧɨɫɬɢɢɧɟɞɨɜɨʂɧɟɜɟɥɢɱɢɧɟɭɡɨɪɚɤɚɢɞɪɭɝɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯɩɢ
ɬɚʃɚɤɚɨɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɚɦɢɯɢɡɭɱɚɜɚɧɢɯɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɈɫɢɦɚɩɫɨɥɭɬ
ɧɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɭɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɢɤɚɨʁɟɞɧɟɨɞɤʂɭɱɧɢɯɞɟɬɟɪɦɢ
ɧɚɧɬɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɪɟɫɭɢɤɜɚɥɢɬɟɬɭɡɞɪɚɜʂɚɭɨɩɲɬɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢʁɟ
ɩɪɢɫɭɬɚɧɢɡɧɚɱɚʁɪɟɥɚɬɢɜɧɟɩɨɡɢɰɢʁɟɭɬɨɦɫɦɢɫɥɭȾɚʂɟɨɛɥɢɰɢɩɨɧɚ
ɲɚʃɚɛɢɬɧɢɡɚɤɜɚɥɢɬɟɬɡɞɪɚɜʂɚɤɚɨɲɬɨɫɭɧɚɱɢɧɢɫɯɪɚɧɟɢɥɢɮɢɡɢɱɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢɢɫɚɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɩɨɥɨɠɚʁɟɦ
ɢɢɡɥɨɠɟɧɨɲʄɭɫɬɪɟɫɭɄɨʁɢɦɝɨɞɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚɫɟɨɛʁɚɲʃɚɜɚɨɦɟɻɭɫɨɛ
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